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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk 
mengetahuipengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada Laporan 
Keberlanjutanperusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari Laporan Keuangan dan Laporan Kebelanjutan perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Jumlah sampel sebanyak 24 
perusahaan diperoleh melalui metode purposive sampling. Karakteristik 
perusahaan yang menjadi variabel  dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, 
leverage,  profitabilitas, kepemilikan saham oleh publik dan tipe industri sebagai 
variable kontrol. Sebagai ukuran kelengkapan pengungkapan tanggung jawab 
sosial oleh perusahaan digunakan indikator GRI G3 Guidelines yang berisi 79 
indikator pengungkapan. Metode analisis yang digunakan adalah statistik 
deskriptif, analisis regresi dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variable profitabilitas dan kepemilikan saham publik tidak  memiliki 
pengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial dalam Laporan 
Keberlanjuan yang diterbitkan oleh perusahaan. Sedangkan variabel leverage dan 
ukuran perusahaan yang diproksikan dalam total aset memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan 
keberlanjutan. Pengujian menggunakan variabel kontrol tipe industri menunjukkan 
bahwa pada perusahaan high profile, variabel yang berpengaruh adalah 
kepemilikan saham publik. Sedangkan pada perusahaan low profile, variabel yang 
berpengaruh adalah profitabilitas. 
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ABSTRACT 
This study is a quantitative descriptive study aimed to determine the effect of firm 
characteristics on the wider corporate social responsibility disclosure in 
corporate sustainability report . This study used secondary data obtained from the 
Financial Statements and Sustainability Report companies listed in Indonesia 
Stock Exchange in 2009-2012 . The total sample of 24 companies obtained 
through purposive sampling method . Characteristics of companies that become 
variables in this study are firm size , leverage , profitability , the portion ofstock 
ownership by the public and industry type as a control variable . As a measure of 
the completeness of the disclosure of social responsibility by companies use the 
GRI G3 Guidelines indicator which contains 79 items of disclosure indicator . The 
analytical method used was descriptive statistics , regression analysis and 
hypothesis testing . The results showed that the variables of profitability and 
public ownership has no effect on social responsibility disclosure in Sustainability 
Report issued by the company . While leverage and firm size variables proxied in 
total assets has a significant impact on social responsibility disclosure in 
sustainability reporting . Tests using  control variables ,industrial type, indicate 
that the for the high-profilecompany, influential variable is the portion of stock 
ownership by the public . While in the low-profile  company, influential variable is 
profitability. 
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